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November 17, 1998 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
November 17, 1998 
12:00 Noon 
Welcome ........................... .................................... .. S. Angel Ezell 
Associate Director, Human Resources 
Invocation ................................................................ Pete .Morgan 
Campus Ministry 
LUNCH 
Introduction oflnterim President ................... ........ S. Angel Ezell 
Associate Director, Human Resources 
Presentations ........ ................................................... E. K. Fretwell 
Interim President 
Mary L. O'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by ... ............. Students of the UNF Music Program 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE 







Sandra Hansford * 
Jack Hartje 




















Dennis Holt Frederick Schell 
Kenneth Jennings Robert Schupp 
Bruce Latimer Michael Spivey 
Thomas Leonard Edmond Tilley, Jr. 
John Morrell Earle Traynham 
Lee Murray Rosetta Willliams 
Robert Pickhardt Annie Willis 
David Porter Charles Winton 
Elinor Scheirer * Phased Retirement 
TWENTYYEARS OF SERVICE 
Lee Durden, Jr. 
Patrick Durrant 
James Kelley 
















TEN YEARS OF SERVICE 
Spyros Drivas James Rice, Jr. 
Joan Farrell Bradley Richards 
Donald Hicks Marianne Roberts 
Bonnie Howell Otilia Salmon 
Kenneth Isley A. Coskun Samii 
Katherine Kasten Lois Scott 
Arthur Kimball Marcella Smith 
Candice Leek Sandra Sullivan 
Ricky Moyer Jingcheng Tong 
Cameron Pucci 
Shelly Purser 
NNORrH HDRIDA 
